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Corredores del Pirineo,  
Pedraforca, Cadí Cerdanya,  
178 itinerarios de nieve,  
hielo y mixto.
Pako Sánchez 
Desnivel ediciones, Madrid, 2011. 
Guia de recorreguts munta-
nyencs, dedica moltes pàgines 
als Pirineus berguedans. La 
part gràfica d’aquest llibre és 
interessant ja que combina els 
mapes amb els itineraris sobre 
fotografies. 
Pirineus, Serra del Cadí,  
Pirineus Mixt i Gel 
xavi Cullell i Carles Giralt
Apògraf, Cerdanya, 2004. 
Llibre bilingüe en part, això que 
encara no manava en Rajoy 
quan es va editar. Serveix de 
referència per fer excursions al 
Cadí tant a la vesant bergueda-
na com a la ceretana. 
Berguedà Ripollès. Guies Gas-
tronòmiques i turístiques de les 
comarques de Catalunya
Jaume Fàbregas i Alberto Alonso
edicions Primera Plana SA, 
Barcelona, 2010 
Aquesta guia gastronòmica, 
va ser repartida per un diari. 
Dóna quatre pinzellades de la 
comarca. Inclou un receptari 
berguedà com: els pèsols ne-
gres, les patates emmascarades 
i d’altres menges berguedanes. 
Restauració de les Restes del Cas-
tell i de l’església de sant Pere de 
Madrona (segles VII -XIII) 
Raquel lacuesta 
Diputació de Barcelona – Ajuntament 
de Berga, Barcelona, 2011. 
Aquest fulletó és per saber de l’es-
tat de la acurada restauració feta 
per la Diputació de Barcelona, 
per la intercessió de l’ajuntament 
de Berga de l’església de sant Pere 
de Madrona, l’antiga parròquia 
berguedana, amb, probable-
ment, una de les “fornícules o 
no” més “conegudes i populars” 
de tots els Països Catalans. 
El Pedraforca i les valls de 
Saldes i Gósol, 18 excursions 
circulars. 
Ramon Rovira i Àngels Martín
Farell, Sant Vicenç de Castellet, 2012
Una bona aportació per fer 
caminades a l’entorn de la més 
emblemàtica de les muntanyes 
berguedanes i una de les més 
conegudes dels Països Catalans. 
Camí Picasso, Guardiola, Vall-
cebre, Saldes, Gósol, Bellver. 
editorial Alpina, Granollers, 2011
L’editorial granollerina, no 
para de difondre el Berguedà. 
Si bé, encara no ha reeditat la 
monografia de Queralt de Mn. 
Armengou –potser ningú no li 
ha demanat mai– però si que ha 
tret al mercat aquest mapa guia 
del pas d’en Picasso pels camins 
del Berguedà. 
Les tempestes d’estiu al Pirineu 
i pre pirineu català
Jordi Sacasas i lluís
PAM, Barcelona, 2008
Conté un apartat dedicat al Ri-
pollès i Berguedà on explica que 
són de les comarques més afec-
tades per la calamarsa i pedra. 
Vies Ferrades, recorreguts i pas-
sos equipats, Barcelona i comar-
ques de Girona
Pep Mayolas i Miquel Soro, 
Alpina Granollers, 2010 
De la comarca hi ha dos apartats 
un dedicat al Pedraforca i l’altre 
a l’Alt Berguedà, amb referèn-
cies a paratges com Grau dels 
Bòlits, Grau de Jou, Cogulló 
d’Estela o el Picancell 
Esquí Nòrdic a Catalunya, 65 
passejades amb esquis, 
iñaki núñez
Cossetània edicions, Valls, 2011
Els del Berguedà són els de Pe-
guera, Saldes i el coll de la Creuta. 
Estadística Territorial de la 
Província de Barcelona 1958
Pedro Moreno, 
reeditat per la Societat Catalana 
de Geografia de l’ institut d’estudis 
Catalans (ieC) 
Barcelona, 2011
L’IIEC que de fet fa d’acadèmia 
catalana, ha reeditat aquest 
treball d’estadístiques, recull 
nombroses dades de l’antic 
partit judicial de Berga, el que 
incloïa Cardona, probablement 
la segona ciutat del districte, 
aquest partit judicial, fou el dis-
tricte electoral que atorgava un 
diputat berguedà al Congreso 
de Madrid, durant dècades, això 
feia que d’alguna manera la 
veu de la comarca arribes molt 
més lluny que ara i no patís la 
marginació sistemàtica que ha 
tingut els darrers trenta anys. 
L’esqui a Catalunya,  
100 anys d’història
Daniel Romaní
eumo editorial CeC,Vic, 2008 
Els Rasos i Corbera, son el bres-
sol de l’esqui català. Això ho sap 
tothom, ho hauria de saber-ho, 
com que fa masses anys que 
l’estació dels Rasos roman tan-
cada... els bons amics del Centre 
Excursionista de Catalunya, 
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Llibres
la muntanya berguedana i altres coses 
La comarca del Berguedà, als vells llibres de muntanya de : Artur 
Osona, Cels gomis o Cèsar August Torres formava part dels Pi-
rineus, però després ens han fet passar a ser prepirinencs. Aquí 
teniu un petit resum dels darrers llibres muntanyencs, guies o gas-
tronòmics que han aparegut fa poc. Quan el Club Esquí Berguedà 
tenia la seva seu al carrer major, prou que havia fet servir la seva 
biblioteca i de ben segur que tots aquest llibres figurarien a la seva 
prestatgeria, però des del trasllat al l’edifici nou no hi he anat mai a 
consultar la seva biblioteca o el seus fonts documental. 
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marca, però .... en aquest llibre 
es recull la rondalla de la Font 
de la Vedella i fragments ber-
guedans del seu poema Canigó. 
Escalar al Berguedà 
llucià Hernandez i Josep Pujol, 
Berga, 2004 
Llibre d’escalades berguedanes, 
des del castell de Blancafort, 
Malanyeu o l’Estany. Eina molt 
útil i imprescindible per fer es-
calada a casa nostra. 
Granollers, Medalles de la Ciu-
tat, 2010 
Granollers, 2010 
Cada any la ciutat vallesana 
atorga la medalla de la ciutat 
a diferents pròcers granolle-
rins. L’actual directora de la 
Biblioteca de Catalunya, Dolors 
Lamarca, li fou lliurada. Voldria 
destacar en aquesta bibliografia 
i agrair-li que gracies a la seva 
intervenció, després d’una 
visita conjunta de Jordi Boixa-
der i meva, que quan li varem 
demanar que l’Erol, fos inclosa 
a les revistes digitalitzades de 
sempre que parlen de l’esquí fan 
referència a la primera esquiada 
als Rasos de Peguera. 
 
Camins Mil·lenaris 
Joan Rovira, ignasi Forcada i Josep 
Jordana 
P.A.M. – CeC, Barcelona, 2011
Hi ha diversos itineraris com 
els que passen per : Rocasança, 
Alpens o les Lloses 
Plantes Alpines dels Pirineus
Josep nuet Badia
PAM, Barcelona, 2008. 
Recull informacions de la flora 
del Pedraforca i la serra del Cadí 
Verdaguer i els Pirineus
Ramon Miró
Garsineu, Tremp, 2004
Jacint Verdaguer va estar di-
verses vegades al Berguedà, 
des de Folgueroles la seva ciutat 
natal, si on puja a l’ermita de La 
Damunt, es veu el Pedraforca, i 
tot els Pirineus berguedans. Ja 
m’haguera agradat que alguna 
vegada es fes una antologia 
verdagueriana de la nostra co-
Catalunya ens va donar tot el 
seu suport. Sense l’ajut de do-
lors Lamarca mai no haguera 
estat possible. Moltes gràcies 
ara com a mínim l’Erol es pot 




Berga, 2012. lluís Ribera i xavier 
Pedrals 
Calendari de fotos de Lluis Ri-
bera dels anys vint i trenta del 
segle passat a Berga. Fa anys 
juntament amb l’historiador 
Josep Noguera, varem poder 
veure aquest important arxiu 
familiar dels Ribera, era per 
recollir una foto de Patum, on 
el Tabal lluïa la bandera republi-
cana espanyola, la mateixa que 
recull aquest calendari. 
La Polka Roja, Opereta en tres 
actes
Agustí Cohí, arranjaments Joan 
Cases 
edicions Albert Moraleda Sl, 
la Garriga, 2011. 
L’edició d’aquest enregistra-
ment ha coincidit amb la mort 
del mestre Cohí. El músic de 
Berga Joan Cases, s’ha cuida’t 
de fer-ne l’edició. Cases va fer el 
segon enregistrament de músi-
ca de Patum, que encara es pot 
trobar en CD al catàleg de la casa 
Audiovisuals de Sarrià, així com 
l’edició dels Goigs del Bisbat de 
Solsona, peça valuosíssima per 
les diferents advocacions de 
la Mare de Déu berguedanes 
recollides. 
La Mulassa de Tarragona , la 
més juganera. 
enric Garcia, 
Arola editors, Tarragona, 2011. 
La Guita de Berga, la nostra 
mulassa, es probablement la de 
les més antigues de Catalunya 
que encara baixen a la plaça, 
amb la de Solsona o la de sant 
Feliu de Pallerols. Aquest llibre 
dóna algunes referències a la 
Guita i inventaria totes dels de 
la circumscripció de Tarragona.
Ramon Felipó
